トロス司教座聖堂出土碑文の概要(二) : 二〇一一年度の発掘から by 師尾 晶子 et al.












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 1ａ 図 1ｂ 図 1ｃ
図 2ａ 図 2ｂ
図 3ａ 図 3ｂ 図 4












図 5 図 6
図 7 図 8




















The Basilica Project, 2011: Inscriptions
MOROO, Akiko
　　During the summer season of 2011 we found a dozen inscriptions 
including an inscribed grave altar, two inscriptions on the wall. We post a 
brief description and photographs of the monuments.
